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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  mahasiswa  mempunyai  minat  yang  tinggi
terhadap pengembangan diri  untuk  mendapatkan  nilai  tambah  (keterampilan  dan  pengetahuan
pendukung pencari kerja).
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa FIK UNY yang terdaftar sebagai mahasiswa pada  tahun
akademik 2000/2001. Sampel berukuran 150 orang digunakan sebagai responden.
Penelitian ini menggunakan metode  survai,  data  diperolah  melalui  instrumen  untuk  mengukur
minat terhadap pengembangan diri untuk mendapatkan nilai tambah. Validitas  instrumen  didapat
melalui validitas isi, sedangkan reliabilitas instrumen  adalah  sebesar  0.854  dengan  status  andal
atau reliabel.
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  11,33%  dari  responden  mempunyai  minat  rendah,  64%
mempunyai minat sedang, dan 24,67% mempunyai minat tinggi.
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Abstract
The present research aims at exploring whether the students had high interest in self  development
to acquire additional values (supporting skills and knowledge in work getting).
The  populations  involved  were  the  students  of  Faculty  of  Sport  Science,  Yogyakarta   State
University registered as  students  in  the  academic  year  of  2000/2001.  The  samples  were  150
students. This study used the survey method and the data were collected using  the  instruments  to
measure students’ interest in self development to get additional values.  The  instruments’  validity
was gained from content validity, and the reliability of the instruments was 0.854  with  the  status
of reliable.
The results show that 11.33% of the respondents had low interest, 64% of them were  in  fair,  and
24.67% of the students had high interest in self development.
